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David de Montpeller 
M.ja 1314 
I 
¿ ? 
Stela - Abraham David I Vivia en 1326 Astruga Vital David 
Vital 
M. abans de¿ 1310-1313? 
Salomó Abraham 
1343 anà a viure a Girona 
on encara vivia en 1345 
******* 
La primera notícia que tenim sobre aquesta família besaluenca, 
possiblement procedent de Montpeller, és del131 O ó 1313, quan, un 27 
de juny, Benvenist de Porta va fer definició de deutes a Berenguer 
Stabert, de Cabanelles, en prometre que si en el termini d'un any li 
lliurava 80 sous de dèbit, més 17 d'usura, li retornaria cinc instruments 
de deute; entre les quantitats pendents figuraven dues obligacions que 
li havien estat cedides per Abraham David com hereu del seu germà 
Vital , sense especificar més (1). 
Malgrat les poques dades conservades podem assegurar que fou 
una de les famílies que més diners devia als cristians, bé per tenir-los 
en comanda, bé per compres a termini. Un resum d'aquestes sumes 
podria ser el següent: 
-1314, 9 de juny. Abraham David assegurava deure a Beatriu , esposa 
de Bernat de Bayllis , 84 sous. D'ells , 30 eren pel lloguer d'una casa i la 
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resta per préstec (2l . 
-1325, 28 de març. Abraham David i Salomó Jucef, ambdós de Besalú, 
devien a Bernat de Collell, de la mateixa vila, 49 sous, part per compra 
de blat i part per compra d'oli, sense especificar més, a pagar el primer 
dia del mes de juliol (3l . 
-1326, 14 d'abril. Abraham David i la seva muller Stela, rebien en 
comanda de Pere de Banyi lis, de Besalú , 77 sous i 9 diners (4) . 
-1326, 25 de maig. L'esmentat matrimoni, Abraham i Stela, i el seu fill 
Vital , varen adquirir del mateix venedor esmentat abans, set quarteres 
de blat, a pagar per Pasqua Granada. No diu el preu. Varen prometre 
no impetrar cap privilegi , ni llei ni gràcia real , per allargar el termini (s¡ 
Encara el primer d'abril del 1316 Abraham David, en nom del seu 
difunt germà, va fer definició de deutes a Pere Plomer, de Besalú, però 
no del cens que cobrava d'una casa que posseïa al costat de la de 
Bernat de Sala, teixidor besaluenc (6) . 
L'activitat coneguda de Salomó Abraham s'allarga, especialment 
com a prestamista, entre els anys 1339 i 1345, encara que ja el 1326 
va prestar 37 sous a Guillem de Ribaseca (?) • Això a menys pel que co-
neixem, encara que és possible que la seva situació i influència entre 
els seus correligionaris fos més important del que fa pensar la documen-
tació coneguda. Ens ho fa suposar el fet de que el 1342 apareix, 
juntament amb Benvenist Bonjuha, com a secretari de l'aljama de 
Besalú , possiblement els primers que va tenir en independitzar-se de la 
col ·lecta de Girona.En efecte, el 18 d'abril d'aquell any. Benvenist 
Bonjuha i Salomó Abraham varen tractar d'acabar amb els problemes 
sorg its entre els jueus de la ciutat de Girona i la seua col·lecta, juntament 
amb els de Banyoles, per un costat, i els de Besalú, per l'altre, a causa 
dels deutes que els primers tenien pendents de cobrament a la vegueria 
de Besalú, i complir així una carta real , donada a Barcelona el12 d'abril 
d'aquell any, en la qual es manava que, en eltermedevuitdies, després 
de rebre-la, cerquessin una solució equitativa, d'acord amb el batlle de 
Besalú; varen acudir a la cúria besaluenca i nomenaren procurador, 
amb plens poders , Astruc lshaq i Caracausa Mair, ambdós de la comtal 
vila, perquè en el seu nom i el de tota la comunitat hebraica donessin 
compliment a la carta regia, al davant de la cúria (Bl. 
Encara que la seva vida coneguda sigue breu cal observar que les 
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quantitats amb què va treballar foren prou importants; un total de 3.259 
sous, tots prestats sense interès, almenys declarat, tot i fent la salvetat 
que si no li eren pagats en els terminis estipulats, molt variables i 
sempre, com és tradicional, referits a festivitats religioses cristianes, 
haurien de satisfer una multa, penalització, d'un terç de la quantitat 
prestada i, passats cinc o deu dies, al 20% d'interès, que era el legal. 
L'any 1343 Salomó Abraham va marxar a viure a Girona. El 5 de 
juny d'aquell any trobem lshaq Adret, el seu company de préstecs, 
actuant com a procurador seu per a cobrar les quantitats que li eren 
degudes, amb el lucre corresponent, a la vegueria de Besalú, segons 
procura teta el 5 de maig pel notari gironí Jaume Trestort. 
· D'acord amb aquest document lshaq Altaquim i Bonatós Altaquim, 
en nom propi, varen reconèixer que Guillem de Condamina, subtus 
cast rum Va llis de Sancta Pa ce (9l, els havia donat 40 sous de tern, d'un 
deute superior, de 360 sous, que el mencionat Guillem i Arnau de Costa, 
fill del difunt Arnau de Costa, Pere de Verdaguer, Guillem de Vilade-
cans, Pere de Costa de Fages, Ponç Bontill i molts altres, de Santa Pau, 
devien als tres jueus des del16 de gener del 1341. Varen ter excepció 
de la resta del deute i d'altres 120 sous que Salomó Abraham havia 
prestat al dit Guillem de Condamina, Arnau de Mosquera, Berenguer de 
Bac, Berenguer de Sant Martí i Bernat de Crois, de Santa Pau i Pere 
de Corpsdamunt i el seu fill, de la parròquia de Sallent. En les 
excepcions s'inclouen totes aquelles quantitats de què aquestes perso-
nes eren fiadores per ser altres els deutors(10l. Tot seguit el procurador 
lshaq Adret diu haver rebut de Guillem de Condamina i els altres de 
Santa Pau i Sallent els 40 sous que devien haver-los lliurat el dimarts 
següent a la passada testa de Pentecosta. 
El 24 de juny d'aquell mateix any 1343, lshaq Adret, com a procu-
rador de Salomó Abraham, i Bonatós Altaquim, en nom propi, reconei-
xien que Ramon de Riera, de la parròquia de Santa Maria dels Arcs, de 
Santa Pau, i el seu fill, del mateix nom, els havien pagat 150 sous dels 
2.000 que ells i Francesc de Foxes, Mateu de Collell, Arnau de Costa 
i Besalú de Clota, juntament amb molts d'altres de la vall de Santa Pau, 
devien als esmentats jueus, des del 16 de gener del 1341. Varen 
exceptuar-se els drets d'ambdós sobre un altre deute de 400 sous que 
Ramon de Riera, de Campmajor, Pere de Pujol de Clapera i Arnau de 
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Colldevall , de Requesens, els devien -19 de juny del 1343- i els 20 de 
Ramon de Riera, senior, així com els drets d'lshaq Adr~t , sobre 60 sous 
més en els quals els Riera eren obligats (11l . 
El 3 de juliol del 1343, el procurador lshaq Adret, en nom del seu 
representant, Salomó Abraham, que a la vegada ho era del barceloní 
Salomó Cresques, és a dir que el primer actuava com a procurador 
substitut, va rebre d'una tal Ramona, casada amb Arnau , de Crespià, 
6 sous que aquest darrer devia a Anoc de Porta que, a la vegada, els 
havia cedit al jueu barceloní, Anoc de Porta, ja difunt, i que també era 
de Besalú (12' . 
El 6 d'abril del 1345, el procurador lshaq Adret, en virtut dels seus 
poders, reconeixia haver rebut de Berenguer lsern, de Quexans, i de 
Bernat de Vilarrodona, de Dosquers, 50 sous que devien pagar a 
Salomó Abraham per Carnestoltes passades, i que encara restaven 
d'una quantitat major, de 200 sous, que li havia cedit Mateu de 
Casademunt, de Maià,sobre 1.000 sous que a ell devien Berenguer de 
Carreres, de Jonqueres i esposa per la dot d'Agnès i en els que lsern 
i Vilarrodona eren fiadors. La cessió li fou feta a Salomó Abraham el 13 
de novembre del1341. És a dir que quan els cristians no podien , entre 
ells , cobrar deutes, venien els crèdits als jueus perquè aquestos ho 
fessin (13'· 
PRÉSTECS MONTPELLER 
Data Creditor Veí de Deutor Veí de Sous Observacions 
¿ 1310-1313? 
5 juny Abraham David Besalú Jaume de ... ? Bàscara 100 fu lls solts, 
¿ 1310-1313)'"' 
21 setem. Vital David Besalú Berengona de Puig Cabanells id. id. id. 
(15) 
1314 
4 setembre Abraham David id P, de Riera Segueró VoL3, 1314iss'"' 
sa germana Astruga 
3, desembre id. id. i d. Beatriu, Vda. de R. Besalú voL 2,1312 
R.Banyils -1314'"' 
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25, març Vital David id. Pere Plomer id. 10 vol. 2, 1312-
1314 "" 
1315 
9, gener Abraham David i id. Besalú Fuyols de S. Pere de vol. 3,1314 i 
lshaq Astruc Boxils Lligordà ss,I19J 
1316 
1, abril Abraham David id. Pere de Podiata Pontós vol. 3, 1314 i 
ss. 
'"' 
1317 
19, gener Abraham David id. SibiHa, Vda. de Crespià vol. 3, 1314 i 
B. de Llavaneres ss. !2 1J 
131 8 
1, gener Abraham David id. G. Baron Creixell 195 vol. 3, 1314 i 
ss. (Z2) 
1, gener Abraham David id. G.Baron Creixell 66 vol. 3,1314 
1 ss. (2J) 
1, gener Abraham David id. G.Baron Creixeid. 25 vol. id. id. (24) 
1326 
18,maig Salomó Abraham id. Guillem de Ribaseca Besalú 37 vol. 1, 1325-26 
1339 
8, abril Salomó Abraham id. Jaume d'Església Vilademir- 26 fulls solts, 
res 
8, abril lshaq Adret i d. Ramon de Riera La Miana 23 id. i d. id. 
22, abril lshaq Adret id. Joan de Prat S.Miquel 33 id. id. id. 
Campmajor 
1341 
16, gener Salomó Abraham id . Diferents de la Sta. Pau 360 id. i 1343 
lshaq Adret Vall de Sta. Pau 
Bonafós Alfaquim 
16, gener Salomó Abraham id. Diferents de la Sta. Pau 2000 id. id. 
Bonafós Alfaquim p. dels Arcs 
8, novembre Salomó Abraham id Berenguer de Car- Jonqueres 200 id. id. 
re res 
Salomó Abraham id. Ramon de Riera La Miana 20 id. id. 
20, desemb. Salomó Abraham id. Ramon de Lliebres Lliurona 40 vol. 10, 1335-
1342 125) 
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1343 
2, maig Salomó Abraham id. Veïns de Sta. Pau i Sta. Pau 120 fulls solts, 
Sallent 1343 
19, juny Salomó Abraham id. Veïns de Sta. Pau i Sta. Pau 400 id. id. 
Bonafós Alfaquim els Arcs 
****** 
NOTES 
1.- Arxiu Històric Notarial d'Olot (AHNO), Besalú, fulls solts, ¿ 1310-131 3? 
2.- AHNO, Besalú, vol. 2, 1312 i ss. 
3.- AHNO, Besalú, vol. 8,. 1324-1325. 
4.- AHNO, Besalú, vol. 13, 1326. 
5. - AHNO, Besalú, vol. 1, 1 325-26. 
6.- AHNO, Besalú, vol. 2, 1312 i ss. 
7.- AHNO, Besalú , vol. 1, 1325-26. 
8.- AHNO, Besalú, vol. 60, 1342-44. 
9.- GRABOLOSA, RAMON: Santa Pau i la seva baronia. Granollers, 1971 . 
10.- AHNO, Besalú, vol. s/n. 1343. 
1 I.- AHNO, Besalú, vol. s/n . 1343. 
I 2.- AHNO, Besalú, vol. s/n. I 343. 
13.- AHNO, Besalú, vol. 72, 1345. 
14.- Paguen avui el préstec i la quantitat citada representa capital i lucre. 
15.- L'absol de tot el que li devia al seu germà Vital David. 
16.- AbsoluCió de qualsevol deute, amb ells o el seu pare David de Montpeller o el seu 
germà Vital David, tots dos ja morts. 
I 7.- Absolució de tot deute amb ell o el seu germà Vital David. Beatriu els havia llogat 
la casa on vivien a Besalú. 
I 8.- Absolució de tot deute amb ells o el seu difunt germà Vital David. 
I 9. -Absolució de qualsevol deute pendent. 
20.- Abraham David li va fer absolució el primer d'abril del I 315. 
21 .-Absolució feta per Abraham David en nom del seu difunt germà Vidal David . 
22.- El creditor era el difunt Vidal David i va heretar el crèdit el seu germà Abraham 
David, el qual, a la vegada, el va cedir a lshaq Caramita de Porta que, amb data d'avui, 
va fer absolució dels tres deutes. 
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23.- id. id. id. 
24.- id. id. id. 
25.- Guillem de Roviria i la seva esposa Elicsenda, de Lliurona, varen vendre a Salomó 
Abraham els seus drets sobre 20 sous que els havien de pagar per Sant Andreu apòstol, 
passat, i altres 20 per Pasqua, Ramon de Llebres, de Lliuro na i el seu fill, segons document 
fet per notari i clergue del monestir de Sant Llorenç del Munt, Pere de Collell. 
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